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Авіаційна термінологія української мови: тематична класифікація та генетична характеристика.

Науково-технічна термінологія охоплює сукупність лексичних мікросистем, пов’язаних з технікою та виробництвом. До її складу зокрема входять автодорожна, будівельна, вугільна, геодезійна, гідротехнічна, гірнича, деревообробна, поліграфічна, електротехнічна, залізнична, зварювальна, кінотехнічна, машинобудівна, металургійна, механічна, паперова, радіотехнічна, суднобудівна, текстильна й інші групи термінів. Одну з мікросистем технічної термінології становить авіаційна термінологія. 
Мета нашого дослідження – здійснити тематичну класифікацію та генетичну характеристику авіаційних термінів.
Варто зазначити, що на сьогодні відсутні комплексні дослідження ретроспективи та сучасного етапу становлення цієї групи термінів, терміни не відокремлені від професіоналізмів, авіаційні терміни від науково-технічних, не розроблені дефініції, відкритим залишається питання про авіаційний термін взагалі.
Авіаційна термінологія української мови виникла водночас з появою та розвитком авіації (фр. аviation, від avis – птах).
Термін авіація багатозначний. Під авіацією розуміють організацію (службу), що використовує для польотів різноманітні апарати, важчі за повітря, а також цим терміном називають науку, яка ґрунтується на фізиці, математиці, аеродинаміці, газовій динаміці, аеронавігації, визначає засоби і принципи літання на апаратах, важчих за повітря. З початку ХХ ст. розвиваються аеродинаміка, теорія польоту, наука про міцність літальних апаратів, теорія двигуна та ін. У процесі розвитку авіаційної науки виникли нові її галузі: теорія ракетного руху, космонавтика та ін. 
Авіація могла виникнути лише на базі досить високого розвитку науки й техніки, тому, звісно, авіаційна термінологія почала формуватися відносно пізно. 
Більшість істориків авіації вважають, що ера повітроплавання почалася з експериментальних польотів братів Монгольф’є (Франція), тобто з кінця ХУІІІ ст. (1783р), проте з принципами підняття в повітря легких літальних апаратів були знайомі ще в давнину. Так, “Всемирная история авиации” [1, с.8] констатує, що повітряний змій було винайдено в Китаї в ІУ – ІІІ ст. до н. е., а одним з найбільш ранніх писемних свідчень того, що люди пробували піднятися в повітря на штучних крилах, є китайський рукопис «Цяньханьшу» (“Історія ранньої династії Хань”), датований І ст. н. е. 
Про переміщення людини в повітрі йдеться в біблійних оповіданнях, цій темі також присвячено чимало фольклорних творів різних народів світу. Первісний пласт української духовної культури – фольклор також містить чимало сюжетів на цю тему, наприклад, казка “Летючий корабель” та ін. 
Однією з перших давньоукраїнських писемних згадок про прилад, який тримався в повітрі й був важчий за нього, вміщено в оповіданні Нестора-літописця, що датується 907 роком. Тоді Олег – князь Новгородський і Київський – здійснив похід на Візантію, до Царгорода. Щоб узяти місто, спорудив повітряні паперові змії: «І велів Олег своїм воїнам зробити колеса та поставити на них кораблі. І з попутним вітром підняли вони паруси і пішли зі сторони поля до города» [5, с.7]. 
 В Україні перше знайомство з повітроплаванням відбулося порівняно рано, ще в 1792 році (нагадаємо: офіційна наука вважає початком ери повітроплавання 1783 р.), коли комерсант Маронович піднявся над Львовом (у той час це була Австро-Угорщина) на повітряній кулі, стартувавши з амфітеатру місцевого звіринця [8, с.59]. Через чотири роки свій перший нічний політ над Львовом здійснив піротехнік Терц.  
 Серед українців є багато розробників авіаційної справи, винахідників, що внесли визначний вклад у розвиток цієї галузі науково-прикладних знань. 
В. С. Савін пише: “Із Київського товариства повітроплавання вийшла найбільша в Росії кількість авіаційних конструкторів. У перші десятиліття ХХ ст. (за період з 1909 по 1912 рр.) київськими ентузіастами було створено біля 40 різних типів літаків – більше, ніж у будь-якому іншому місті російської імперії” [8, с.29]. 
Серед визначних українських винахідників варто згадати таких. 
Схему сучасного космічного корабля в тюремній камері розробив М. Кибальчич.
Одним з найвидатніших авіаційних конструкторів світу в 1930-і роки ХХ ст. був І. Сікорський. 
Основи вищого пілотажу заклав П. Нестеров.
Генеральний конструктор ракетно-космічних систем, основоположник радянської практичної космонавтики С. Корольов. 
Генеральний конструктор ракетно-космічного моторобудування  В. Глушко.
Творці надпотужних ракет М. Янгель і В. Челомей.
Керівник проектів автоматичних польотів на Венеру, до комети Галлея В. Ковтуненко.
Головний конструктор навігаційних, геодезичних, військових і геостаціонарних супутників Землі М. Решетнєв.
Перші начальники космодромів В. Вознюк (у Капустиному Яру) та О. Нестеренко (на Байконурі).
Крім названих, можна згадати Ю. Кондратюка (Олександра Шаргея), О. Засядька, Д. Григоровича та багатьох інших, чиї винаходи отримали всесоюзне та, ширше, міжнародне визнання. Часто дослідження українців випереджали час, мали загальносвітове значення.
Варто ще раз наголосити на тому, що, на жаль, попри видатні досягнення наших співвітчизників, авіаційна термінологія української мови комплексно не досліджувалася.
Сучасна українська авіаційна термінологія за своїм лексико-семантичним змістом дуже різноманітна. Основні її семантичні групи об’єднують терміни для позначення загальних понять процесів, предметів, властивостей тощо. Найтиповішими серед них є такі групи термінів​[1]​:
	на позначення машин, механізмів, устаткувань, апаратів, пристроїв, приладів: літак, аероплан, авіаносець, аеростат, лампотримач, авіалайнер, аеромобіль, аеробус, авторадіодалекомір, місяцехід, аеросани, автонавантажувач, аерофотоапарат, альфа-дозиметр; 
	на позначення деталей устаткування: крило, лампа, аерофотозатвор, лопать, авіамотор, авіадвигун, автокнопка, акумулятор; 
	на позначення характеристик технічних понять, їх властивостей: безпілотний, авіаносний, авіамодельний, авіасигнальний, авіапромисловий, авіаремонтний, вологонепроникність, надзвукова швидкість, легкозаймистість, леткість, ламінарність, аеропружність, аеротранспортабельність, автоматизм;
	на позначення дій, виробничих процесів, подій: авіаперевезення, авіамоторобудування, авіаметеоповідомлення, лампінгування, літання, акліматизація, автогальмування, автосупровід, аварія;
	на позначення посад, спеціальностей: автопілот, ас, борт-механік, бортпровідник, авіафахівець, авіатор, авіаконструктор, аеромеханік, льотчик-контролер, льотчик-інспектор, льотчик-професіонал, льотчик, пілот, льотчик-інструктор, авіадиспетчер, авіамоделіст; 
	на позначення професійних об’єднань, організацій: екіпаж, авіагрупа, авіакомпанія, авіаконцерн, авіаклуб, авіазагін, ескадра, авіаескадрилья; 
	на позначення приміщень будов спеціального призначення, їх частин та цілих підприємств тощо: аеробаза, аеровокзал, аерокамера, ангар, авіаметеостанція, авіашкола, авіасалон, авіамаяк, аеродром, авіаметеослужба;
	на позначення наук, наукових напрямів, теорій, галузей, концепцій: аерографія, планеризм, авіатехніка, аероелектроніка, аеронавтика, аеромеханіка, астробіологія, астродинаміка, астрометеорологія, астрометрія, космонавтика;
	на позначення спеціальних одиниць виміру, стандартів: люкс, люкс-секунда, літраж, атом, ампер;
	на позначення спеціальної документації, ведення справ та ін.: акт, атестат, ліцензія;
	на позначення речовин, матеріалів: авіалак, авіадизель, авіагас, авіабензин. 
У термінологічному полі авіаційної науки функціонують терміни різних галузей знань. Ядро цього поля утворюють терміни, у семантичній структурі яких ключовою є сема “авіація”: аеропорт, аеросани, пілот, льотчик, літання, летіти, літальний, літне (льотне) поле, літний (льотний), аеронавігація, аеромобіль та ін. Часто такі терміни у своєму складі мають компоненти грецької або латинської етимології: авіа-, аеро- та ін. Наприклад, у словникові [6] нами виявлено 73 терміни з компонентом авіа-: авіація, гідроавіація, авіамоделіст, авіапарк, авіадвигун, авіадиспетчер та ін. Усі вони належать до ядра термінополя авіації. 
Авіаційна термінологія від початку вбирала в себе терміни з інших галузей знань. Так, у перше десятиліття ХХ ст. в авіаційну термінологію проникли автомобільні терміни у зв’язку із використанням автомобільного мотора на літаках – мотор, капот, циліндр, а в 10-і роки – морські терміни у зв’язку зі створенням гідроавіації – навігатор, екіпаж, флот, лоція, лаг.
Крім них, периферію термінополя (такі терміни пов’язані з авіаційною наукою лише диференційними семами) складають лексичні одиниці, що водночас виступають термінами інших галузей знань. Найбільше в термінополі авіації трапляється термінів технічних: акумулятор, апарат, амортизатор, елетрозв’язок, дюраль, ілюмінатор; фізичних: атом, альфа-промені, звук, акустик, звукопроникність, ампер, дифракція; математичних: одиниця, дуга, дробовий, алгоритм, алгебра; астрономічних: астероїд, астроном, астронавт, зодіак, астронавігація. Крім названих, у термінополі авіації функціонують терміни загальнонаукові: структура, функція, синтез, метод, система, зміни, розвиток; метеорологічні: атмосфера, астроклімат; хімічні: аміак, епоксид; медичні: захворювання, аптечка; економічні: оренда, лізинг, прибуток; геологічні: дренаж, мул, набухання; географічні: ера, ерозія, компас та ін.
За своїм походженням авіаційна термінологія сучасної української літературної мови неоднорідна. У ній наявні як питомі, так і запозичені терміни. Серед питомих насамперед виділяються терміни, що виникли на основі власних словотвірних ресурсів, як-от: легкозаймистість, бомбардувальник, вертоліт, легкозапалювальний, злітаність, низькокрилий, безмоторний, леткість, рулювання та ін.
Одним з основних джерел поповнення авіаційної термінології вважається використання загальнолітературних слів у ролі термінів; до них приєднується незначна кількість термінів, які за походженням є діалектними, просторічними словами, професіоналізмами, наприклад: пелюстка, колиска, крило, промінь, основа, посадити, жолобок, лопатка, лунка та ін.
Друга група термінів охоплює слова загальнолітературної мови, що стали термінами внаслідок більш глибокого семантичного перетворення – семантичної деривації. На початковій стадії формування термінології цей спосіб творення був одним із найпродуктивніших. Можливі два варіанти термінологізації загальновживаної лексеми: її значення спеціалізується (спостерігається так званий семантичний зсув – звуження обсягу значення), або ця лексема використовується в переносному значенні (семантичні перенесення представлені метонімією та метафорою). 
Найпоширенішим в авіаційній термінології видом семантичної деривації є метафорична номінація. Метафоризації можуть піддаватися різні групи слів загальнолітературної мови. Так, одним із традиційних джерел позначень частин деталей і самих деталей механізму є назви органів людини і тварини, назви птахів і тварин узагалі, різновидів одягу, предметів домашнього вжитку: крило, хвіст, лапа. Оскільки метафора ґрунтується на зближенні предметів за схожістю чи подібністю з іншим предметом, серед авіаційних термінів знаходимо терміни, утворені шляхом метафоризації за схожістю форми. Наприклад, терміносполучення літаючий човен означає гідролітак, корпус якого має форму човна. 
Для українського авіаційного термінотворення способом метафоризації характерним є використання зменшувальних суфіксів: жолобок, лебідка (останній термін, що фіксується сучасними словниками, – росіянізм. Словники початку ХХ ст. російське “лебедка” пропонували перекладати, як крут, катеринка [12, с.42] ). 
Авіаційна термінологія сучасної української літературної мови має багато термінів іншомовного походження, адже запозичення – одне з постійних джерел її збагачення. 
У радянський період нові слова, як відомо, найчастіше виникали в російській мові, а далі, під її впливом, з’являлися і в українській. Через російську мову в українську проникали й запозичення із західноєвропейських та інших мов. Так, в українську мову через російське посередництво з англійської мови ввійшли: блок, лайнер; з французької – авіація, віраж, з німецької – матриця.
На відміну від попереднього періоду, коли лексичні одиниці запозичалися через посередництво російської мови, на початку ХХІ ст. запозичення в українську мову здебільшого проникають безпосередньо – унаслідок широких політико-економічних, культурно-мистецьких контактів.
На сьогодні спостерігається активне проникнення в українську наукову мову слів іншомовного походження, особливо так званих інтернаціоналізмів. Якщо в кінці ХІХ – на поч. ХХ ст. головними джерелами запозичення були латинська (лабораторія, курсант, інспектор, інструктор, професіонал, ветеран, універсал) та німецька (лінза, люф) мови, то на початку третього тисячоліття в більшості терміносистем української мови спостерігається свого роду вибух, прорив англійських запозичень, що відбиває реальну роль англійської мови в сучасному світі. Хоча українська мова не є мовою ІКАО – Міжнародної організації цивільної авіації (від англ. (​http:​/​​/​ru.wikipedia.org​/​wiki​/​Английский_язык​) ICAO — International Civil Aviation Organization), що встановлює міжнародні норми цивільної авіації та здійснює координацію її розвитку з метою підвищення безпеки та ефективності, а робочою мовою цієї міжнародної організації є англійська, усе ж у нашій вибірці ми не виявили значного впливу англійського мовного джерела на становлення авіаційної термінології української мови (інновації ми не аналізували). 
Серед запозичень у складі авіаційної термінології є слова, які взяті як готові мовні одиниці: ангар, віраж, лафет, авіаль. Чимало також термінів, утворених за допомогою компонентів-запозичень. Здебільшого це афікси грецької чи латинської етимології: авіа-, аеро-, гідро-, полі-, мікро- та ін. Наприклад, у словникові [6] нами виявлено 73 терміни з компонентом авіа-, 92 – з компонентом аеро-. 
У сучасній авіаційній термінології наявні терміни, запозичені з латинської, англійської, голландської, німецької, французької, російської та інших мов. 
Фактичний матеріал для аналізу брався із “Російсько-українського словника авіаційних термінів” (К., 2004. – Т. 1) Н. М. Кириченко та В. В. Лободи [6]. Реєстр термінів з літерою Л охоплює 900 статей, з них 190 – терміни моноструктурні, тобто однослівні; однокореневих – 140, з яких чотирнадцяти термінам з’ясувати походження не вдалося. 
За мовою джерелом терміни розподілилися таким чином:

Мова – джерело	Кількість термінів	У процентному відношенні
Українська 	41	30
Латинська 	32	23
Німецька 	19	13
Грецька 	9	6
Французька 	8	6
Англійська 	7	5
Голландська 	6	4
Російська 	3 	2
Італійська 	1	1
Не вдалося з’ясувати мову-джерело 	14	10

Можна підсумувати, що зі 100% авіаційних термінів лише 30% – і то з певними застереженнями – мають власне українське походження; 60 – це генетично чужомовний матеріал.
На динаміку лексичного складу терміносистем, як відомо, найбільше впливають екстралінгвальні (історичні, соціальні, гносеологічні), меншою мірою інтралінгвальні чинники (зміни лексичного складу мови, видання словників, підручників, монографій тощо). Проте з-поміж соціолінгвістичних чинників, які найбільше визначають еволюцію лексико-семантичної системи будь-якої мови світу, основну роль відіграє такий чинник як місце мови в суспільстві. Історія свідчить, що оптимальним для розвитку мови є функціонування її в статусі державної. Тривалий період функціонування української мови як недержавної негативно вплинув на стан її терміносистем, зокрема й авіаційної. Підтвердженням цього є поданий вище аналіз досліджуваної терміносистеми з погляду походження її термінного складу. 
Незважаючи на те, що українська мова частково асимілює чужорідний матеріал, велика кількість іншомовних слів створює загрозу для зрозумілості національних терміносистем і часто негативно впливає на ефективність навчального процесу. Існує й глобальний погляд на цю проблему: коли в мові до 72 – 85% запозичень, чи так званих термінів-інтернаціоналізмів, то ставиться під сумнів існування цієї національної мови взагалі. Таким чином, при запозиченні іншомовного матеріалу варто бути надзвичайно обережним.
В українському мовознавстві існує досвід уникнення небажаних запозичень. Чи не найяскравішою сторінкою в становленні української термінографії вважається період “золотого десятиліття” (1921 – 1932 рр.), коли одним із основних напрямів упорядкування терміносистем було звільнення від невиправданих запозичень. Поставити термінологію на рідномовний ґрунт – ця тенденція спостерігалася й раніше, проте в цей час виявилася особливо виразно. Запозичення та інтернаціоналізми в багатьох словниках подавалися в російській частині, а в українській їх пропонувалося перекладати питомими українськими формами. Наприклад, терміни арматура, арматурник, що розміщувалися в російському реєстрі, пропонувалося перекладати як риштунок, риштунник [12, с.4], аэрометр як повітромір, аерометр [там само, с.4], аэроплан як повітроплавець, аеронавт [там само, с.4], аэрофотосъемка як аерофотозняток, (процесс) – аерофотоздіймання [4, с.7]. Водночас ряд інтернаціоналізмів у словниках подавалися без українських відповідників: апарат [там само, с.4], аеродром [там само, с.4], аеродром, аеропорт, аеростат, аерофор [4, с.6-7], планерист [там само, с.215] 
Мовознавці початку ХХ ст. – М. Гладкий, О. Курило, О. Синявський та інші відзначали значний російський вплив на українську мову. Звільнення від росіянізмів на різних структурних рівнях стало одним із першочергових завдань усіх творців української термінології. Наприклад, на лексичному рівні спостерігалася заміна росіянізмів питомими українськими формами: рос. лебедка на крут, катеринка [12, с.42], лебедчик на крутник [там само, с.42]. Граматичний рівень очищався від невластивих українській мові суфіксів -щик, -чик. Наприклад, терміни, які активно функціонували, – лебедчик, летчик, було утворено за українськими моделями з суфіксами -ник та -ун: крутник, літун. У 1927 році М. Гладкий уже констатує факт, що “раніше речівників з цим наростком (йдеться про -щик – Т.Д.) було далеко більше” [2, с.22], що стало, очевидно, можливим завдяки нормалізаторським процесам. Варто відзначити, що термін льотчик, який подається сучасними словниками поряд із пілот, уперше фіксується «Російсько-українським словником» [7, с. 322], що отримав неофіційну назву «російсько-російського»; усі попередні словники для перекладу російських летчик, летчиця пропонували лексичні одиниці літун, літунка. 
На базі російських словосполучень було утворено ряд моноструктурних термінів: апарат воздуходувный – апарат повітродувний, повітродув, повітродмухало; апарат множительный – апарат множний, множник [12, с.4] та інші. Ця тенденція до заміни поліструктурних термінів одноструктурними, безперечно, була  позитивною, адже сприяла лаконізації наукової мови. На жаль, на сучасному етапі становлення авіаційної термінології української мови вона на отримала належного розвитку. 
Розглянувши тематичні групи авіаційних термінів, здійснивши їх аналіз з погляду походження, можна зробити висновок, що сучасна авіаційна термінологія продовжує розвиватися, поновлюватися, вдосконалюватися відповідно до розвитку науки, техніки, виробництва. Завдяки цьому ця термінологія сучасної української мови є відкритою, незамкненою системою, здатною до необхідних інновацій.
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 Своєрідність лексико-семантичної парадигматики цього періоду виявлялася в такому: 
1. У ряді словників, особливо кінця 20-х – початку 30-х років спостерігалося послідовне розрізнення значень полісемічних слів. Особливо це стосувалося тих багатозначних термінів, поняття яких складалося із ознак, що належали кільком логічним категоріям. Наприклад, російське слово “ламповщик” у значенні “обслуживатель ламп” пропонувалося перекладати як “лямпівник”, а у значенні “производитель” як “лямпар” [Шелудьк, 1931, с.41]

Відзначу, що процес очищення основних структурних рівнів мовної системи від запозичень як з російської, так і з інших, зокрема західноєвропейських, мов є однією з органічних ознак становлення української літературної мови початку ХХІ ст. Оскільки в радянський період українські номінативні одиниці вилучалися із сфери функціонування штучно, а натомість культивувалися форми, максимально наближені до російської, то в наш час постала потреба переглянути наявні норми, особливо лексичні, синтаксичні та словотвірні. 
У сучасній українській літературній мові спостерігається процес витіснення іншомовних, у тому числі інтернаціональних слів або звуження сфери їхнього функціонування. Уже стали звичними слова – дублети до відповідних запозичень: часопис (замість газета), правник (замість юрист), пересадка (замість трансплантація), однострій (замість уніформа), вишкіл (замість муштра), злочинець, правопорушник (замість зловмисник), незаможний, малозаможний (замість малоімущий), ощадливий, дбайливий (замість бережливий), достойник (замість високопоставлена особа), засада (замість принцип), чинник (замість фактор), добробут, добро, щастя, гаразди (замість благополуччя). Цей ряд можна продовжити. 
Наступний напрямок упорядкування лексико-семантичної системи мови – це штучне творення номінативних одиниць. На початку ХХст. неологізми пропонувалося творити на народній основі, при цьому висловлювалося бажання бути “дуже обережним”, “не треба занадто боятися новотворів” [2, с.63]. З існуючого питомого лексичного матеріалу на позначення нових понять було утворено низку термінів: середняк [Гладкий, 93], сполученство, двох-, трьох-, кількапосадництво [Веретка, 68], спілчанин [член товариства; Дорошенко, 244], відрядження, відряд [Дорошенко, 75], накоштник, накоштниця, накоштницький [Дорошенко, 64], убезпека, убезпечна [Дорошенко, 216] та багато інших. На базі російських словосполучень активно утворювалися моноструктурні терміни: член колектива – учасник (член) колективу, колективник, колективниця; член кооператива – пайовик кооперативу, кооперативник, кооперативниця; член товарищества – спільник, товариш, учасник товариства [Дорошенко, 244], пользоватся льготой, иметь льготу – мати льготу, пільгуватися [Дорошенко, 83], лица, пользующиеся льготой – особи, що мають пільгу, пільговики [Дорошенко, 83] та інші. 

 
 російське слово “нищенство” для називання дії пропонувалося перекладати такими назвами: старцювання, жебрачення, жебрування, жебрання, жебруще життя, (підсилювальне) жебранина, – а на означення стану: старецтво, жебрацтво, прохацтво, злидарство, харпацтво [РУСУ, с.34]. Російське “вознаграждение” для називання процесу пропонувалося перекладати українським “винагороджування”, а для найменування предмета (самої плати) – українським “винагорода” [Веретка, с.10]. 
М. Гладкий назвав слушною диференціацію значень слова “управління”, що одночасно позначало предмет і процес, яка виражалася в наданні слову, яке номінує предмет, іншого графічного оформлення – управа (орган управління) [31, с.72].
 Тенденція давати кожному поняттю окрему назву теж була позитивною, адже сприяла деталізації понять, а отже, надавала науковій мові необхідної точності.

2.	Під час впорядкування авіаційної термінології української мови варто: 
а) усувати невиправдані запозичення та замінювати невластиві українській мові моделі організації похідних найменувань;
б) творити за українськими моделями терміни на позначення нових авіаційних понять з питомого словесного матеріалу;
в) замінювати поліструктурних авіаційні терміни моноструктурними; 
г) усувати полісемію, зокрема міжкатегоріальної;

Дослідження особливостей генетики українських термінологій основних циклів наук показало, що створення опорних, системних елементів бере початок у староукраїнській лексиці давньоруського походження. У творенні термінології також враховувалися міжнародні термінологічні особливості. 
Сучасна термінологія продовжує розвиватися, поновлюватися, вдосконалюватися відповідно до розвитку науки, техніки, виробництв. Завдяки цьому термінологія сучасної української мови є відкритою, незамкненою системою, здатною до необхідних інновацій.
 




3.	Творці термінології вказували на функціональну цінність синонімів [РУСПМ, УІІІ], тому в перекладних, як правило російсько-українських словниках, особливо початку та середини 20-років ХХст., до одного російського наводилася низка українських відповідників за принципом: чим ближче до російського аналога назва розташовувалася, тим поширенішою в літературній мові була і тим точніше передавала зміст російського слова [РУСПМ, І, УІІІ-ІХ]. Але в кінці 20-х – на початку 30-х років у термінологічних словниках фіксуються лише рекомендовані терміни. Тому, зрозуміло, що обсяг синонімічних рядів суттєво звужується. Проілюструємо зазначене на конкретних прикладах. Російське слово “бедняк” пропонувалося перекладати так: бідак, бідар, харпак, бідняк, нестаток, худак, тіснак; (презирливе) драб, голодраб, гомин, голяк, злидень, злиденник, злидар, (збільшувальне – злидарюга), капцан, гольтіпака, гологванько; збірне – бідацтво, бід(н)ота, харпацтво, голота, голеча, гольтіпа, сірома, сіромашня [РУСЧ, с.13]; бідак, злидар, нуждар [РУСПМ, с.4], бідняк, незаможник [Дорошенко, с.13; Кривченко, с.4]; “бедность” – убозтво, убогість, бідність, нестатки, недостатки, біднота, мізерія, злидні [РУСЧ, с.13; РУСПМ, с.12]; бідність, убозтво, вбогість, злидні, нестатки [РУСПМ, с.4]; бідність, нестатки; (нищета) злидні [Дорошенко, с.13], убозтво, злидні [Веретка, с.3], бідність, незаможність [Кривченко, с.4]. Як в останньому випадку, подібна картина спостерігалася в ряді словників аналізованого періоду, де нерідко до одного і того самого терміна пропонувалися різні еквіваленти або серед двох синонімів віддавалася перевага то одному, то іншому, що фактично стимулювало розвиток варіантності. Таку часткову нескординованість та неуніфікованість словників “золотого десятиліття” можна розглядати як їхній недолік. Тенденція до звуження обсягу синонімічних рядів теж була позитивною, адже “одне поняття – один мовний знак” – одна із основних вимог, які ставляться до ідеальних термінів сьогодні, на відміну від слів загальнолітературної мови, де синонімія розглядається як однозначно позитивне явище.


4.	
 3. В аналізований період між значною кількістю соціально-економічних термінів встановилися антонімічні зв’язки, детерміновані поняттєвою системністю термінології: робітничий клас – буржуазний клас, необхідний робочий час – додатковий робочий час, кваліфікована праця – проста праця. У системі СЕТ протилежні поняття виражалися за допомогою лексичних засобів антонімії, особливо за допомогою префікса не-: багатий – небагатий, повний робочий день – неповний робочий день, кваліфікована праця – некваліфікована праця. Інколи відношення протилежності виражалося різноструктурними термінами: безробіття – трудовлаштування. Природно, що більшість антонімічних пар мали мотивацію в загальнонародній мові: збагачення – зубожіння, виробництво – споживання. 
Отже:
 1. Початок свідомого втручання в природний розвиток СЕЛ пов’язується з іменами С. Подолинського та, особливо, І. Франка, які термінологізували загальновживані слова, для передачі соціально-економічних понять творили неологізми, свідомо запозичали чужий лексичний матеріал.
2. У третій період становлення аналізованої термінології всі лексико-тематичні групи СЕТ уже існували, причому кількість соціально-економічних назв, порівнюючи з попередніми періодами, значно збільшилася.
5.	На цей час припадає початок систематичної роботи над українською термінологією (1921р.), зокрема й соціально-економічною. 
6.	
7.	
8.	
9.	Під час впорядкування соціально-економічної термінології спостерігалися тенденції до: 
а) усунення невиправданих запозичень та заміни невластивих українській мові моделей організації похідних найменувань;
б) творення за українськими моделями ряду термінів на позначення нових соціально-економічних понять з питомого словесного матеріалу;
в) заміни поліструктурних соціально-економічних термінів моноструктурними; 
г) усунення полісемії, зокрема міжкатегоріальної;
д) зменшення числа варіантних найменувань: із соціально-економічних назв вибиралися і пропонувалися до вживання в основному лише найбільш вдалі терміни.


У радянський період нові слова, як відомо, найчастіше виникали у російській мові, а далі, під її впливом, з’являлися і в українській. Через російську мову в українську проникали і запозичення із західноєвропейських та інших мов. Так, в українську мову через російське посередництво з англійської мови ввійшли: блок, лайнер; з французької – авіація, віраж, з німецької – матриця.
Дослідження особливостей генетики українських термінологій основних циклів наук показало, що створення опорних, системних елементів бере початок у староукраїнській лексиці давньоруського походження. У творенні термінології також враховувалися міжнародні термінологічні особливості. 
Сучасна термінологія продовжує розвиватися, поновлюватися, вдосконалюватися відповідно до розвитку науки, техніки, виробництв. Завдяки цьому термінологія сучасної української мови є відкритою, незамкненою системою, здатною до необхідних інновацій.





 
 


ВЗЯТИ ІЗ ДИСЕРТАЦІЇ ТА СТАТТІ 
Стан формування і розвитку термінології визначається рядом позамовних та внутрішньомовних факторів. Серед позамовних основоположним є характер національної науки, техніки, промислового і культурного прогресу, а серед внутрішньомовних – становище мови в суспільстві і ступінь розвиненості відповідних функціональних стилів. На діалектику зв’язку зовнішніх та внутрішніх чинників переконливо вказують В. Виноградов, М. Шанський та ін. 
Основи суспільно-політичної термінології сформувалися в кінці ХІХ – на поч. ХХст. у своєму розвиткові дещо відставала від суспільно-політичної термінології термінологія природничих і, особливо, технічних наук. Це пояснюється тим, що наукова література, крім гуманітарної, українською мовою публікувалася нерегулярно, а з деяких спеціальностей, зокрема технічних, вона майже не видавалася. 
Технічна термінологія почала формуватися в дожовтневий період: двигун, літак, мотор та ін. Склад, с.7
Авіаційні терміни трапляються в словниках

 

 Окремо варто зупинитися на аналізі мовних процесів, які спостерігалися в період “золотого десятиліття” (1921-1933рр.​[2]​), що за масштабами та рівнем наукових досліджень, за кількістю та якістю видрукуваної словникової продукції можна назвати вершиною аналізованого синхронного зрізу. 
Соціально-економічні дослідження проводилися науковцями соціально-економічного відділу Української Академії Наук, який очолював академік Туган-Барановський (листопад 1918 – січень 1919 року). Діяльність відділу високо оцінював академік М. Птуха: “Соціяльні науки в Російській та по инших академіях представлені лише окремими катедрами. Тільки Academie des Sciences Morales et Physigues у Парижі та ще, мабуть, почасти Britisch Academy в Лондоні наближаються в певній мірі до ладу Української Академії Наук” [149, с.6]. Відділ поділявся на дві комісії – економічну та юридичну. Перша обіймала 11 “катедр”, одна з яких – кафедра соціальної політики досліджувала “…те, що називається соціяльним питанням сучасності … не лише теоретично, як царину чистого знання, але-ж і з практичною метою боротьби з соціяльною нуждою для всебічного підняття рівня життя трудових народніх мас” [149, с.4]. Проте треба відзначити, що вже в 1921 році було ліквідовано комісію соціального руху, створену 1920 року, а сама кафедра соціальної політики була закрита 1922 року в зв’язку з постановою колегії Наркомпросу 18 лютого 1922 року про скорочення штатів Академії Наук.
Соціально-економічні терміни фіксувалися в термінографічних працях, які видавала юридична секція, а також у словниках, укладених науковцями Секції ділової мови, що була організована 28 лютого 1926 р. при соціально-економічному відділі Інституту української наукової мови (далі – ІУНМ).






ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗМИ Атмосфера. У результаті порівняння науково-технічної лексики слов’янських мов були помічені деякі особливості запозичення та вживання інтернаціоналізмів. Можна виділити спільний для цих мов шар інтернаціоналізмів, який складається із слів, запозичених із латинської та грецької мов. Цей пласт шліфувався та поповнювався протягом століть, тому чимало запозичених інтернаціоналізмів увійшло в словниковий склад кожної слов’янської мови: діаметр, радіус, вакуум, агрегат, автомат, апарат та ін. 
Англійська мова загальновизнана у якості мови авіаційного зв’язку, а вимоги, установлені ІКАО, реалізуються всьому світі для стандартизації спілкування між пілотами та диспетчерами, якими б не були їх національності та рідні мови. 
Всі авіаційно-космічні інновації виникли в мові як результат 4 основних способів номінації: словотворення, переосмислення, словоскладання, запозичення. Активність кожного з них різна. Найменш активний спосіб – запозичення. Більшість інновацій з’явилися у результаті словотворення та переосмислення. У словотвірних процесах активно брали участь суфікси –ну, -ова/ть, к, -ник, префікси не-, за-, гермо, мото-, аеро-, анти-. 

Процес диференціації авіаційних понять є об’єктивною передумовою використання багатослівних термінів, що прагнуть якнайточнішого позначення певного поняття. Функціональний підстиль виробничо-технічного стилю, який пов’язано з авіаційною технікою, характеризується значно більшою, ніж інші підстилі, розповсюдженістю в ньому багатокомпонентних термінологізованих, номінативних за своєю суттю сполук слів та функціонально спеціалізованих словесних комплексів. Наприклад, автомат зусиль бустерної системи керуваня рулем висоти, автомат надування з все режимним настроюванням. Такі словесні комплекси мають закріплені за ними значення, які є оптимально інформативними та зрозумілими для фахівців авіаційної науки та промисловості. 
В авіаційній термінології досить велика кількість іншомовних слів, інтернаціоналізмів (аеродинаміка, аеропорт, гелікоптер) та запозичень (віраж, тангаж), також слів, які складені з іншомовних елементів та не існують як самостійні терміни в мові, з якої вони запозичені (наприклад, екраноплан). У результаті змінення значення терміна внаслідок розвитку поняття, класифікаційної спорідненості, суміжності понять тощо деякі терміни переходять в авіаційну термінологію з інших (генератор, гвинт), це актуально для деяких загальновживаних слів (вантаж, вітер, хвиля). Велика кількість авіаційних термінів засвоюється літературною мовою та стає загальновживаними лексичними одиницями (літак, аеропорт), деякі переходять в інші терміносистеми (ангар, пілот). Питання про те, як розробляється, впорядковується авіаційна теріологія, повинні стати об’єктом ґрунтовного вивчення мовознавців. 

 що слово крило у значені деталь пристрою, мехінізму


 
 





НЕПОТРІБ 
	аеротурбіна, лінійка, лист, аркуш, автонасос, аероплівка, автокоректор, автокран, автонавантажувач, аерофотокадр, аеросуміш, 
	на позначення предметів – наслідків дії, тобто різновидів продукції: автотягач, авторезонанс, автопрокладач, автопаливозаправник, аеросівба, 
на позначення способів виконання виробничого процесу, систем, характеру і виду робіт: старт, авіаспорт, авіабудування, авіазнімання,

УКРАЇНСЬКА АВІАЦІЙНА ТЕРМІНОЛОГІЯ
З ПОГЛЯДУ ПОХОДЖЕННЯ

Авіаційна термінологія поряд із автодорожньою, будівельною, вугільною, геодезійною, гідротехнічною, гірничою, деревообробною, поліграфічною, електротехнічною, залізничною, зварювальною, кінотехнічною, машинобудівною, металургійною, механічною, паперовою, радіотехнічною, суднобудівною, текстильною та багатьма іншими становить одну із мікросистем технічної термінології. 
Під терміном «технічна термінологія» прийнято розуміти сукупність лексичних мікросистем, пов’язаних із технікою та виробництвом. У вузькому значенні – це термінолексика окремих галузей техніки, промисловості.
Окремі терміносистеми технічної термінології уже ставали об’єктами дослідження мовознавців, зокрема сільськогосподарська лексика, сільськогосподарського машинобудування, прядильно-ткацька тощо. Специфіці науково-технічного терміна присвятили свої дослідження зокрема Н. Непийвода, В. Овчаренко, І. Ковалик та ін.
Першим досвідом вивчення авіаційної лексики російської мови вважають статтю Л. В. Успенського «Материалы по русскому языку летчиков» (Язык и мышление. – М.: Л.: Изд-во АН СССР, 1936. УІ –УІІ. – 163-217).
Об’єктом більш широкого дослідження авіаційна термінологія російської мови стала лише в 80-90-х роках ХХ ст. З’явилися окремі статті М. В. Новикової, Е. Б. Фігон, З. У. Борисової, Т. Б. Горохової, дисертаційнї дослідження М. М. Москальової «Терминосистема авиационной лексики и особенности ее презентации в иностранной аудитори (М., 1998), Ткачева Л. Б. Происхождение и образование авиационных терминов в английском языке (Л., 1973), у якій подано аналіз авіаційної термінології англійської мови у соціолінгвістичному висвітленні.
Що ж до становлення авіаційної термінології української мови, на жаль, відсутні комплексні дослідження.
Фрагментарно авіаційна термінологія української мови розглядалася в кількох колективних монографіях. 
Так, у монографії «Історія української мови. Лексика і фразеологія» (К. 1983), присвяченій висвітленню історії формування лексики і фразеології української мови з найдавнішого часу до 80-х років ХХ ст., у 65 параграфі йдеться про виробничу лексику і термінологію ХІХ – поч. ХХ ст., зокрема згадується, що авіаційна термінологія почала формуватися на початку ХХ ст. 
 Спробу проаналізувати разом кілька лексичних мікросистем технічної термінології вперше здійснили автори колективної монографії «Склад і структура термінологічної лексики української мови» (К.: Наукова думка, 1984). У цій праці автори намагалися дослідити джерела технічної термінології, дати лексико-семантичну характеристику термінам, проаналізувати способи творення взагалі усіх технічних термінів. Зрозуміло, що авіаційна термінолексика бралася до уваги епізодично. 
І хоча в Україні захищалися дисертаційні дослідження, присвячені авіаційній термінології, проте, на жаль, вони були присвяченні лексико-тематичним групам російської мови. Наприклад, у Києві 2000 року було захищене дисертаційні дослідження М. Бондарчук «Структурно-семантичні параметри російської авіаційної терміносистеми (макрополе «рух літального апарата»). Роботу було виконано на кафедрі української та російської мов Київського міжнародного університету цивільної авіації під керівництвом завідувача кафедри української та російської мов, кандидата філологічнх наук, доцента З. У. Борисової. 
 На базі Київського міжнародного університету цивільної авіації 1999 року проходила конференція, що мала назву «Нагальні проблеми вивчення авіаційної термінології». Вона була чи не першою спробою звернути увагу мовознавців до питань авіаційної термінології української мови та до проблем її вивчення. 
 Авіаційна термінологія постала разом з появою та розвитком авіації (фр. аviation, від avis – птах). 
Термін авіація багатозначний. Під авіацією розуміють організацію (службу), що використовує для польотів різноманітні апарати, важчі за повітря. Розрізняють авіацію військову та авіацію цивільного повітряного флоту. Іще терміном авіація називають науку, яка ґрунтується на фізиці, математиці, аеродинаміці, газовій динаміці, аеронавігації, визначає засоби і принципи літання на апаратах, важчих за повітря. З початку ХХ ст. розвиваються аеродинаміка, теорія польоту, наука про міцність літальних апаратів, теорія двигуна та ін. У процесі розвитку авіаційної науки виникли нові її галузі: теорія ракетного руху, космонавтика. 
Авіація могла виникнути лише на базі досить високого розвитку науки і техніки, тому, звісно, авіаційна термінологія почала формуватися відносно пізно. Авіаційна термінологія від початку вбирала у себе терміни із інших галузей знань. Так, у перше десятиліття ХХ ст. в авіаційну термінологію проникають автомобільні терміни у зв’язку із використанням автомобільного мотора на літаках – мотор, капот, циліндр, а в 10-і роки – морські терміни у зв’язку із створенням гідроавіації – навігатор, crew, fleet, hull.
Багато істориків авіації вважають, що сфера повітроплавання почалася з експериментальних польотів братів Монгольф’є (Франція), тобто з кінця 1700-х років (1783р)., проте з принципами підняття у повітря легких літальних апаратів були знайомі ще в давнину. Одним із найбільш ранніх свідчень того, що люди пробували піднятися в повітря на штучних крилах, є китайський рукопис «Цяньханьшу» (“Історія ранньої династії Хань”), що відноситься до І ст. н. е. Повітряний змій було винайдено, як свідчить “Всемирная история авиации” (М.: «Вече», 2002. –512.– С. 8), у ІУ – ІІІ ст. (с.8) до н. е. також у Китаї.
Щодо України – на Русі відоме оповідання Нестора – літописця про похід князя Олега на Царгород у ХІІ ст. «І велів Олег своїм воїнам зробити колеса та поставити на них кораблі. І з попутним вітром підняли вони паруси і пішли зі сторони поля до города». 
Гідне місце України серед авіаційних держав зумовлено давніми традиціями літакобудування. Якщо заглянути в сиву давнину, то, мабуть, одна з перших згадок про прилад, який тримається в повітрі й був важчий за нього, є в рукописі з Рум’янцевського зібрання. Він датується 907 роком. Тоді Олег – князь Новгородський і Київський – здійснив похід на Візантію, до Царгорода. Щоб узяти місто, спорудив повітряні паперові змії, що нагадували коней і людей, озброєних і позолочених, і пускав їх на місто. Це викликало велике сум’яття… . Повітряні змії використовувалися і пізніше для різних потреб – від розваг до досліджень атмосфери. Так, у 1897р. в Миколаївській головній обсерваторії запускали зміїв для визначення висоти хмар.
Від перших спроб наших пращурів освоїти повітряний простір до польотів на аеропланах пройшло майже тисячу років. Серед випускників першої пілотної школи у Франції було сім вихідців з України. Саме вони проклали наші стежки в небо (За М. Головком).
Також в українському фольклорі, зокрема серед казок, є твори, у яких розповідається про ідею повітроплавання ще в глибоку давнину, наприклад, казка “Летючий корабель” тощо. 
У 1794 році у Франції в м. Медоне відкрилося перший навчальний заклад, що готовив офіцерів-повітроплавання
У Західній Україні, яка знаходилася під Австро-Угорщиною, перше знайомство з повітроплаванням відбулося у 1792 році, коли комерсант Маронович піднявся над містом Львовом на повітряній кулі, стартувавши з амфітеатру місцевого звіринця. (Авыацыя в У., Савин, с.59). Через чотири роки здійснив свій перший нічний політ над містом піротехнік Терц. 
 Серед українців є багато розробників авіаційної справи, винахідників, що внесли свій посильний вклад у розвиток льотної справи тощо. Це:
Схему сучасного космічного корабля розробив у тюремній камері М. Кибальчич – син священика з невеличкого містечка Короп (нині районний центр Чернігівської області).
Всі основні напрями розвитку космонавтики пов’язані з імям С. П. Корольова.
Один із айвидатніших авіаційних конструкторів світу у 1930-і роки ХХ ст. був І. Сікорський. 
Крім названих імен, можна згадати Ю. Кондратюка (Олександра Шаргея), О. Засядька, 
Генеральний конструктор ракетно-космічних систем, основоположник радянської практичної космонавтики С. Корольов, генеральний конструктор ракетно-космічного моторобудування В. Глушко, творці надпотужних ракет М. Янгель і В. Челомей, один із головних проектувальників перших автоматичних супутників Землі Є. Рязанов (уродженець Дніпропетровщини), керівник проектів автоматичних польотів на Венеру, до комети Галлея В. Ковтуненко, головний конструктор навігаційних, геодезичних, військових і геостаціонарних супутників Землі М. Решетнєв, перші начальники космодромів В. Вознюк (у Капустиному Яру) та О. Нестеренко (на Байконурі). А М. Кибальчич із його передсмертним проектом космічного апарата, а геніально пророча ідея висадки на Місяць Ю. Кондратюка (О. Шаргея), а К. Ціолковський корінням із роду Северина Наливайка. І це ще не все.
«Із Київського товариства повітроплавання вийшла найбільша в Росії кількість авіаційних конструкторів. У перші десятиліття ХХ ст.. (за період з 1909 по 1912 рр.) київськими ентузіастами було створено біля 40 різних типів літаків – більше ніж у будь-якому іншому місті російської імперії (с.29).
Світову славу отримали Д. Григорович, П. Нестеров (заклав основи вищого пілотажу), І. Сікорський. 
Попри такі видатні досягнення наших співвітчизників, авіаційна термінологія української мови не розроблялася, не досліджувалася.
У радянський період усі словники та посібники, підручники для вищої школи публікувалися лише російською мовою. 

У «Всемирной истории авиации» (М.: «Вече», 2002. –512) іде мова про те, що ще в ІУ – ІІІст. (с.8) до н. е. в Китаї було винайдено літальний апарат з нерухомим крилом, названий повітряним змієм. Точно встановити імя винахідника не вдалося. Тільки в ІУ ст. н. е. винахідник Го Хун, який довгий час спостерігав за птицями, порахував можливим підйом людини в небо на повітряній кулі. 
Початок нової ери – ери запусків літальних апаратів у повітря веде відлік із 5 червня 1783 року, коли брати Монгольф’є (Франція) підняли у повітря свою кулю, зроблену із полотна та паперу. Монгольф’є та їх учні стали своєрідними попередниками також для випробувальників космічної техніки, які посилали на випробування перших тварин – собак, мавп тощо. Треба сказати, що часто на повітряних кулях піднімали засуджених на смерть злочинців.
У ХІХ ст. польоти на аеростатах отримали невидимий розмах. Виник новий спорт – повітроплавання. Рекорди ставилися один за іншим. З 1860 р. новий вид транспорту став активно використовуватися військовими, що було пов’язано із початком Громадянської війни в Америці. Було винайдено авіапошту тощо. Період із 1895 по 1914 рр. був справедливо названий золотим віком повітроплавання. Розробка та застосування аеростатів та дирижаблів досягали в той час невиданих розмірів. 
Ідея створення літального апарату з нерухомими крилами розвивалася впродовж ХУІІІ – ХІХ ст. – західноєвропейські винахідники – д. Кейлі (кін. ХУІІІст.), Ф. Маттіс, Хенсон та ні. 
1865 р. – рік створення проекту реактивного літака у сучасному розумінні цього слова (Шарль де Лувріє).
Перші пропозиції щодо створення літаків в Росії відносяться до кінця 1800-х років – А. Євальд, Н. Телешов, А. Можайський. 
У США літаками теж зацікавилися відносно пізно – з кінця 1700-х років. 

В Україні одним із перших учених, який шукав наукові основи покорення повітряного океану був відомий просвітитель, засновник Харківського університету Василь Назарович Каразін (1773-1842рр)
Навіщо подана ця ретроспектива становлення авіації? Зрозуміло, що розвиток науки та техніки іде паралельно зі становленням системи називання понять. Зрозуміло, що в Україні з давніх-давен існують назви на позначення літальних апаратів, як-от, кораблі (літопис про похід Олега на Царгород тощо). Звісно, варто проаналізувати становлення номінативних засобів української мови від початку становлення до сьогодення.


Під терміном «технічна термінологія» розуміємо сукупність лексичних мікросистем, пов’язаних із технікою та виробництвом. У вузькому значенні – це термінолексика окремих галузей техніки, промисловості. Технічна термінологія української мови є розвиненою і розгалуженою відповідно до існуючих знань. До її складу входять авіаційна, автодорожня, будівельна, вугільна, геодезійна, гідротехнічна, гірнича, деревообробна, поліграфічна, електротехнічна, залізнична, зварювальна, кіно технічна машинобудівна, металургійна, механічна, паперова, радіотехнічна, суднобудівна, текстильна і багато інших мікросистем.

Дослідженню технічної термінології приділив увагу ряд мовознавців: Бодник А., М. Бойко, В. гейченко, Л. Гончаренко, Т. Заворотна, В. карпова, І. Ковалик, В.Овчаренко, Ф.Середа , Е.Скороходько, С. Стасевський та ін..
Досліджувалася термінологія, сільськогосподарська.
В Росії працювали як поодинокі винахідники і конструктори, так і члени організованих аероклубів, однак літакобудування як технічної дисципліни до революції не було. Наукові дослідження про політ аероплана давали лише деякі загальні вказівки. Через нестачу нагромадженого матеріалу вони не могли охопити в усій повноті найскладніших явищ, з якими пов’язано пересування аероплана в повітрі. Тільки після перемоги ВЖСР авіація в нашій країні почала розвиватися інтенсивно, на ґрунті наукових досягнень. Склад, с.78
Початок нової ери – ери запусків літальних апаратів у повітря веде відлік із 5 червня 1783 року, коли брати Монгольф’є підняли у повітря свою кулю, зроблену із полотна та паперу. Монгольф’є та їх учні стали своєрідними попередниками також для випробувальників космічної техніки. 
Авіаційна термінологія постала разом з появою та розвитком авіації (фр. аviation, від avis – птах) – літання на апаратах, важчих за повітря. До найпоширеніших таких апаратів належать літаки, вертольоти, планери. Піонерами авіації були Ле Брі (Франція), О. Лілієнталь (Німеччина), О. Ф. Можайський (Україна, що входила в той час до складу Російської імперії). Уточнити
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Будь-яка галузева термінологія, у тому числі й технічна, існує у двох вимірах – у сфері фіксації і у сфері функціонування. До першої відносяться спеціальні, термінологічні словники, збірники рекомендованих термінів і державні стандарти на конкретні галузеві термінології. Ця сфера є наслідком свідомого втручання в процес термінотворення. Саме у ній робляться спроби реалізувати всі вимоги, яким повинна відповідати «ідеальна» термінологія, що має бути позбавлена омонімії, багатозначності, синонімії насамперед у межах однієї терміносистеми. Сфера фіксації, на думку мовознавців, – це сфера статики, це зупинений на якийсь час живий процес для надання йому потрібного порядку (Даниленко, 1977, с.158).
Словників, у яких представлена авіаційна термінологія, не багато. Якщо брати ретроспективу, авіаційна термінологія найширше представлена у таких словинках, як: 
Інж. І. Шелудько та інж. Садовський Словник технічної термінології (загальний) (проект). К.: Державне видавництво України, 1928. – 588с. росісько-український.
М. і Л. Дармороси Словник техничної термінології. К.: «Київ-Друк», 1926.– 290с. Україно-російський.
Дубровський В. Російсько-український технічний словник. – К., 1925. – 70с.
Російсько-український словничок реместв, професій та підприємств. Склав І. Л. Жигадло–Х.: Друкарня У. В. О. ім. Фрунзе. – 24с. (рік невідомий, після 1921).
ДСТУ 4091 – 2001. Авіаційна метерологія. Терміни та визначення основних понять. К., 2002. – .ІІІ, 17с.
ДСТУ 3432 – 96 Авіаційна наземна техніка: Терміни та визначення. – К., 1997. – ІІІ, 19с.
ДСТУ 3590 – 97 Авіаційна техніка. Умови польотів літальних апаратів. Терміни та визначення. К. 1998– ІІІ, 12с.
ДСТУ 3589 – 97. Системи та комплекси авіаційного обладнання. Надійність та експлуатація: терміни та визначення. К. 1998. – ІІІ, 27с.
Бабак Б. Словник авіаційної термінології. К.: Четверта хвиля, 2009. – 96с.
Російсько-український словник спеціальних термінів з технології авіаційних пально-мастильних матеріалів: Навчальний посібник. – К.: НАУ, 2003.– 73с.
Російсько-український словник-довідник термінів і словосполучень з авіоніки. К.: НАУ, 2002. – 360с.
Кириченко Н. М., Лобода В. В. Російсько-український словник авіаційних термінів: У 2 томах. – К.: Техніка, 2004. – Т. 1. – 2004. – 519с.; Т.2. – 2004. – 447с.
Англо-російсько-український тлумачний словник / В. П. Бабак (уклад.). – К.: НАУ, 2007. – 327с. 
 
Складнішу картину конкретно-галузевого термінотворення і терміновикористання являє собою сфера функціонування, де кожен термін існує у текстах, що є жанрово-стилістичними різновидами мови науки, – у монографії, статті, рефераті, науково-популярному нарисі, – а також у живому мовленні. Тут термінам не чужі ні омонімія, ні полісемія, ні синонімія. У цій сфері вони поводять себе як звичайні слова, а термінологія – як лексика з усіма властивими їй законами семантичного розвитку, щоправда , в специфічних для термінології формах вияву. ( Склад, с.109).
Роботу ускладнює відсутність достатньої кількості наукових видань (журналів, газет, підручників, посібників, словників тощо за авіаційними спеціальностями, тому що українська мова не є мовою ІКАО – Міжнародної організації цивільної авіації (від англ. (​http:​/​​/​ru.wikipedia.org​/​wiki​/​Английский_язык​) ICAO — International Civil Aviation Organization), що встановлює міжнародні норми цивільної авіації та здійснює координацію її розвитку з метою підвищення безпеки та ефективності. 
На сьогодні чимало підручників, де функціонують авіаційні терміни, видаються українською мовою як у Харкові, наприклад, Кривцов В. С., Карпов Я. С., Федотов М. Л., так і в Києві, це викладачі НАУ – Кудрін А. П., Зайвенко Г. М., Волосович Г. А.., Хижко А. Д., Кулик М. С., Казак В. М., Гусинін В. П., Гусинін А. В. та ін.. 
Як українська, так і російська термінології досить нові, знаходяться в стадії формування: терміни не відокремлені від професіоналізмів, авіаційні терміни від науково-технічних, не розроблені дефініції, відкритим залишається питання про авіаційний термін взагалі.

Склад, с. 81 
За своїм походженням технічна термінологія сулм не однорідна. У ній наявні як власномовні, так і запозичені терміни. Серед власномовних насамперед виділяються терміни, що виникли на основі питомих словотвірних засобів, як-от: безмоторний, бомбардувальник, вертоліт, злітаність, низькокрилий, рулювання та ін.
Одним із основних джерел поповнення технічної термінології є використання загальнолітературних слів у ролі термінів; до них приєднується незначна кількість термінів, які за походженням є діалектними, просторічними словами, професіоналізмами, наприклад: верстат, основа, посадити та ін. С.81
Друга група термінів охоплює слова загальнолітературної мови, що стали термінами внаслідок більш глибокого семантичного перетворення – семантичної деривації. На початковій стадії формування термінології цей спосіб термінотворення був одним із продуктивних. До явищ семантичної деривації відносять широке коло семантичних перетворень – різні види переносів (метафоричних, метонімічних, функціональних), зміни смислового обсягу термінів (розширення, звуження, спеціалізація значень), семантичні кальки.
Найпоширенішим у технічній термінології видом семантичної деривації є метафорична номінація. Метафоризації можуть піддаватися різні групи слів загальнолітературної мови. Так, одним із традиційних джерел позначень частин деталей і самих деталей механізму є назви органів людини і тварини, назви птахів і тварин узагалі, різновидів одягу, предметів домашнього вжитку: крило, хвіст. Оскільки метафора ґрунтується на зближенні предметів а схожістю чи подібністю з іншим предметом, серед технічних термінів знаходимо терміни утворені за допомогою метафоризації за схожістю форми. Наприклад, терміносполучення літаючий човен означає гідролітак, корпус якого має форму човна. 
Багато термінів утворилося внаслідок використання схожості функцій. Термін утюжити , наприклад, означає вирівнювати згладжувати ґрунтові дороги. 
Можлива термінологічна метафоризація за схожістю функцій і за місцем розташування. Так, п’ята – це опорна частина чого-небудь, іноді місце з’єднання з чимось; шапка означає короткі заголовкові дані книги. Для укр.. технічного термінотворення способом метафоризації характерним є використання зменшувальних суфіксів: сердечко, смичок, бігунок.
Технічна термінологія сулм має багато термінів іншомовного походження, адже запозичення – одне з постійних джерел її збагачення. Серед запозичень у складі авіаційної термінології є слова, які взяті як готові мовні одиниці: віраж (ав.), годола (ав.), візир (ав.). чимало також термінів, утворених за допомогою компонентів-запозичень. Здебільшого це афікси та окремі з грецької і латинської мов: аеро, гідро, полі, мікро та ін.
У сучасній термінології наявні терміни, запозичені з латинської, англійської, голландської, німецької, французької мов. 

Фактичним матеріалом для аналізу стали праця Кириченко, зокрема реєстр термінів літери Л та А (усього приблизно 3165 статей).
Так зокрема літера Л усього 630 статей однослівних термінів лише 190. у процентному відношенні 
Особливості перекладу авіаційної термінології української мови на початку ХХ ст. 
Становлення авіаційної термінології української мови:
ретроспектива й сучасний стан




^1	  Терміни взяті зі словника, який у бібліографічному описі знаходиться під номером 6. 
^2	  Виділяючи хронологічні межі цього періоду, ми користувалися такими міркуваннями: його початок – 1921р., коли зі створенням ІУНМ почалася систематична робота над українською термінологією, кінець – 1933р., коли з’явилася стаття А.Хвилі “Знищити коріння українського націоналізму на мовному фронті“.
